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TEMAS DEL DIA immw.iisi im, m m i m i e r n i í i í n ( j n liberal en la es-
Advertencia muydara; i m « l * ^ 1 1 rt3a3fl" tratoesfera 
Todo es júbilo en el campo iz-
quierdista español. Se da por des-
contado que toca a su fin la liquida-
ción de las resDonsabilidades'políti-
cas del movimiento subversivo y que 
el resultado último será no sólo la 
proclamación de la inocencia de los 
acusados, sino una restitución com-
pletísima traducida en el acceso al 
Poder o por lo menos un pequeño 
compás de espera instalados en un 
bien abastecido campamento situa-
do en las proximidndps del típico y 
codiciado alcázar del Poder. 
Nótese que no hablemos de las 
responsabilidades de orden penal. 
Esas seguirán exigiéndose sin duda 
con arreglo a la ley. Pero un cambio 
político en el sentido que los iz-
quierdistas esperan, tendría induda-
blemente consecuencias prácticas 
muy fáciles de adivinar. 
Algo, ignorado por muchísimos 
españoles, ha debido ocurrir para 
que ese optimismo se produzca. No 
es suficiente para explicarlo el he-
cho déla libertad de Azaña y Bello, 
sobre todo después de lo que se 
dice de las circunstancias que ante-
cedieron y acompañaron al suceso 
Mayor importancia reviste sin duda 
la designación de Pórtela Valladares 
para el cargo de gobernador general 
de Cataluña, Porque Pórtela tiene 
clarísima significación ideológica 
que le aproxima mucho más a los 
políticos que al empezar Octubre 
rompieron su solidaridad con las 
instituciones republicanas, que con 
la situación política presidida por 
don Alejandro Lerroux. También se 
conocen ciertas actitudes más o me 
nos sospechosas de la rama izquier-
dista del partido radical. Y se habla 
Igualmente de actitudes y disposi-
ciones de ánimo que pueden ser de-
cisivas cuando se examine a fondo 
la orientación política del Gobierno, 
Las dosúltimascircunstancias apun-
tadas, acaso den la clave de esa sa-
tisfacción tan honda y tan eufórica 
que a chorros sale de las felicitacio-
nes cruzadas entre los compadres 
de la otra banda. 
En verdad no puede extrañar esa 
actitud. Es lógico que así ocurra. 
A las pocas semanas de asegurarse 
rotundamente que las izquierdas 
estaban alejadas para siempre o al 
menos para mucho tiempo del go-
bierno de España, se les da por quie 
nes presumen saber de interiorida- \ 
des políticas, la seguridad plena de i 
que nada desagradable va a suceder- j 
les, y aun se les promete más o me-
nós encubiertamente el Gobierno 
mismo. Muy explicable su alegría. 
Lo que ya no es tan admisible, es 
que las fuerzas que representan el 
sector derechista español, toleren 
esas cosas. Porque si la maniobra 
•Cid continuará en el Gabinete por voluntad ex-
presa del jefe de! partido agrario 
Uno nota de Lerroux acerca del discurso 
de! Presidente de lia República 
Madrid . -El jefe del Gobierno, 
d r iVizqu ie íd l l l ^ a ^ consumarse, señor Lerroux, permaneció toda la 
! mañana en el Ministerio de la Oue-será tan sólo por tolerancia de las 
derechas. Un gesto de unión entre 
éstas, un estrecho tacto de codos 
bastaría para desbaratar el plan. 
Porque las derechas tienen hoy a su 
lado la inmensa mayoría de la opi-
nión nacional, la opinión que no se 
traduce en intrigas, ni en procedi-
rra. 
Allí recibió la visita de los señores 
Martínez de Velasco, Orozco y Gue 
rra del Río, 
Al salir facilitó a la Prensa la si-
guiente nota: 
«En el Consejo de ministros cele-
mientos subterráneos, ni en tel^gra-i brado ayer terminó el Presidente 
mas de alborozo, sino en deseos de de la República su elocuente expo-
que la criminal intentona de Octu- sición del tema «Tres años de expe-
bre no pueda reiterarse y de que los 
moral y los políticamente responsa-
bles de la misma no vuelvan a ocu-
par puestos de mando en el Gobier-
no de España. 
Han alcio muchas las ruinas y mu-
chos los sufrimientos; demasiado 
angustiosas las horas vividas para 
que a" los tres meses de la subver-
sión sea posible que se hable en la 
forma en que nuestros izquierdistas 
vienen haciéndolo. Las fuerzas or-
ganizadas de derechas están en el 
deber de imnedir la consumación 
del intento. Hay un sector que ocu-
pa un puesto de vanguardia, que 
está batiéndose en la brecha misma. 
Ésos hombres tienen derecho a los 
alientos de cuantos se interesan por 
el bien de España, Si es arrollado, 
fuerzas de izquierda ocuparán sus 
posicionnes, y las derechas españo-
las volverán a sufrir horas tan amar-
gas, más duras probablemente, que 
las soportadas durante el bienio. 
Los gritos de júbilo que salen 
del campo izquierdista, deben ser 
voz de alarma para las confiadas de-
rechas. Es necesario prestar auxilio 
a quienes adivinando el peligro han 
sabido colocarse estratégicamente. 
Que no se cumpla una vez más el 
hecho de deberse los triunfos del 
enemigo común más a los abando 




Una sombra aparece al finalizar 
el año 1934en el mapa internacional. 
La marcha de las negociones eon 
Francia, que parecía franca, va en-
contrando dificultades que es preci-
so obviar si no se quiere perturbar 
la paz de los espíritus. 
Francia, acostumbrada a ser la 
nación mimada del accidente euro-
peo, quiere extremar las cosas y esto 
podría determinar un rumbo que 
conduciría a los pueblos a estar su-
jetos a su poder. Para evitarlo, Ita-
lia y su Gobierno se creen obligados 
a resistir a las aspiraciones france-
sas, y en los últimos días se ha no-
tado un cambio en los puntos de 
vista de las negociaciones políticas 
y diplomáticas de ambos pueblos 
latinos. 
La causa principal es la solución 
que debe darse a la independencia 
de Austria y a la organización de la 
Paz de europa, Fran;ia e Italia tie-
nen, en estas cuestiones, puntos de 
vista diferentes, que si no logran si 
lenciarse, podrían determinar una 
tirantez de relaciones, inconveniente 
para todos. 
Urge que los políticos de ambos 
países se entrevisten lo antes posi-
ble, para que convengan en una fór-
mula de avenencia que permitirá un 
pacto definitivo, 
Francia trata de que se firme ese 
pacto para asegurar el mantenimien 
to de la independencia de Austria, 
garantido por las potencias y por 
Hugría. Italia, por el contrario, de-
sea que, como es de estricta justicia, 
se haga la revisión de la Constitu-
riencia constitucional» que absorvió 
la atención del Gobierno durante 
tres Consejos. 
Son del domicio público el alcan-
cê  y la . i i n u M - l t m - é i J-í • del 
Estado ha creído oportuno abordar 
esta cuestión animándole a ello ha-
ber entrado en la segunda parte 
dèl plazo de su mandato porque an-
tes el fruto de su experiencia hubie-
ra parecido prematuro y después 
tardío y por otra parte por la pres-
pectiva cercana de una posible revi-
sión constitucional que, con distin-
tos puntos de vista, se dibuja en 
todos los sectores políticos. 
No como prevención ni siquiera 
como consejo sino únicamente a 
título informativo de" relación de 
hechos que merecerá próximamente 
una amplía referencia, el Presidente 
de la República ha ido destacando, 
con su peculiar elocuencia y absolu-
ta objetividad, aquellos puntos en 
que la función de los poderes del 
Estado o la interpretación de un 
precepto constitucional aconsejan 
en aras de la experiencia ser tenidos 
presentes prra cuando llegue la 
oportunidad de la tarea revisora, 
sin que se prejuzgue su tendencia y 
su resolución, siempre señalado el 
pro y el contra que la práctica su-
brayó en la aplicación de la Consti-
tución, 
El presidente dedicó especial aten 
ción a los problemas de las autono-
mías regionales. Iglesia, Propiedad, 
Senado, Presupuestos. Tribunal de 
Garantías y delimitación de poderes. 
El tema general ofrece demasiada 
hondura, hará justificar que el Go-
bierno medite y delibere antes de 
formar juicio. 
Es su propósito ampliar oportu-
namente esta referencia. 
Por hoy limítase a consignar la 
complacencia con que ha oído al 
jefe del Estado, inflamado de espí-
ritu patriótico y de las altas dotes 
que se le reconocen». 
mo representante del partido agra-
rio del Gobierno, 
Funda el señor Martínez de Ve-
lasco su dimisión en la creencia de 
que han pasado ya las circunstan-
cias que obligaron al nombramiento 
de ministros sin cartera. 
El señor Lerroux dijo que le había 
aceptado la dimisión. 
Los reporteros preguntaron al jeíe 
del Gobierno si cesaba también el 
serkir Pita Romero y don Alejandro 
contestó: 
— Creo que cesando el uno debe 
también cesar el otro. 
Además—agregó — ya no existe 
pl< ito entre el acta de diputado de 
m U k o - ere y su cargo de embaja 
dor extraordinario de España cerca 
del Vaticano, 
UNA NOTA DEL JEFE 
Alguien me dice que al comenzar que le vendría muy estrecho a mi 
el año debiera afianzarme en un de- espíritu, 
terminado segmento social. Esto es,! De egte modo n0 me p0ndré una 
dada mi idiosincrasia indisciplina- camisa negra ni una camiSa roja, 
da, como aconsejar a un gitano que me gusta más mi amplia capa espa-
alquile una casa por lustros y la pa- ftola que debiera resultar de última 
gue por adelantado, ¿En qué barrio mocja, por su garbo y su tradición 
de la sociedad me conviene instalar naci0nai( después de la revolución 
me para estar espiritualmente cómo antiespañola. Pero el «snobismo» y 
do? ¿En el arrabal de la derecha, en el rastacuerismo prefieren los posti-
el suburbio de là izquierda o en el zos exóticos,,, |Con lo fácil que pa-
cogollo del centro? Eu realidad esto ra un español debiera ser el sentirse 
dependería de la vecindad,,. No eSpañol! 
quiero vecinos borrachos-de san-: En el aeróstat0 libérrim0( y desde 
gre ni de v i n o - , ni blasfemos, ni la pura atmósferai veré mejor el es-
mal criados ni que me despierten pectáculo minú,culo de la lucha so-
cantando «La Internacional», lam 
poco deseo una vecindad tartufa 
farisea. 
cial y en su justa estatura a muchos 
^ personajes que desde el arroyo pare 
DEL PARTIDO ESPA 
i ÑOL AGRARIO í 
Madrid - E l señor Martínez de Ve 
cen más grandes. Gozaré de una 
Porque a la postre el magullado magnífica delantera de auténtico 
seré yo, el vecino equidistante de paraíso para ver ia tragicomedia, y 
las dos fobias, y esto no me hace desde allí silbaré a los traidores, y 
gracia. Mientras no se me garan a los liipócritas y a los crlminales# 
tice que mis vecinos estarán bien y a los mercachifleS. y me desollaré 
educados, no pienso ser huésped las manos A d i e n d o el triunfo de 
e ^ b l e de ningún hamo. *j¿ . ^ . ^ de la belleza y de la ^ 
En resumen, habré de instalarme tud( como buen espectador de galil-
eu el centro, pero no a ras de tierra, • nero que aeré del melodrama espa-
smo de tejas para arriba. En el año de 1935. 
que nace me propongo ser un veci-
no espiritual de la estratoesfara, 
muy por encima y a igual distancia 
de los dos extremos arrabales, Cla-
ro está que así no seré nunca perso-
naje de importancia; pero a lo que 
su obra. 
Habiendo 
clón de Austria, y que los represen-
tantes del país, que también desean ' DIMISION DE MARTINEZ 
como es natural, su independencia, j 
se den el régimen político que crean DE VELASCO 
conveniente, j " 
La tesis francesa defiende el actual Madrid, —A la una y media dé la 
I régimen del país, e Italia considera tarde abandonó el jeíe del Gobierno 
I que, para evitar conflictos interio- su despacho, 
res. sean los austríacos los que defi-
nan su política. 
En tal estado se encuentran las 
negociaciones francoitalianas, que 





Roma, Diciembre 1934. 
A l salir dijo a los reporteros que 
dentro de breves días facilitará una 
nota ampliatoria del discurso del 
señor Alcalá Zamora que necesita 
reconstruir con su autor. 
Añadió que le había visitado el 
señor Martínez de Velasco comuni-
cándole su deseo de abandonar el 
Ministerio d jando al señor Cid co-
lasco facilitó hoy a la Prensa una! yo aspiro, con modestia filosófica, 
nota en la que justifica su dimisión i es a que n0 me quiten el sol( que en 
Uice que hace ocho días visitó al 1 . , , . 
señor Lerroux para expresarle su de i caso se traduce en una salvaJe 
cisión de dimitir el cargo de minis-j*ndePeuaencia de pensamiento. 
tro pero no pudo cumplir su propó j Esta limitación sería como un 
sito porque deseaba randir tributo traje de bazar de ropas hechas, 
ce respeto al Jefe del Estado aslstien j 
do a los tres Consejos que se hanj ssa-r-mr - 1= 
celebrado en Palacio en los que és " ' 
te había de exponer las reflexiones 
r„da?oa.9ugefid0lapr4cticâ "¡Ecos taurinos 
«Cumpliendo este deber—dice la \ m 
nota —no existe razón que justifique j 
rroux para decirle, que me conslde- unos momentos con uno de los se-
rase voluntariamente eliminado en ñores componentes de la Comisión 
la obra del Gobierno. ; administradqra de la nueva plaza de 
La razón es obvia;me resistí cuan- Toros, y en el curso de nuestra 
n ^ r n ^ t n ^ f l c * T t * ™ \ ™ conversación tratamos, a grandes 
Gobiernos anteriores y si lo hice ul- „ . , , , , 
finiamente se debió a considerar ias^os. claro está, del plan que di-
vine l'is circunstancias me imponían Comisión lleva entre manos 
el deber patriótico de asociarme a para el día en que la referida plaza 
esté en condiciones de actuar, 
desaparecido los motí- r»^ 1 . . . 
vos que justificaban esta decisión y ' De l * v e r s a c i ó n sostenida sa-
restoblecída la normalidad y con- camos la consecuencia de que tanto 
vencido de que no es indispensable Ia mencionada Comisión como nos-
mi consejo no hay nada que abone ' otros opinamos idénticamente refe-
mi permanencia en el Gobierno. 'rente a la inauguración del 
Ello supondría más que la presta- taurino y al concurso para su 
ción de un servicio el deseo de con- do, 
servar una Prebenda a la qne jamás | Es decir, e,e concur80 8e h M ,2^ ,P H ,Ca- ! P0r dert0 núm"0 de « O Í al objeto M apartamiento de las responsa- de evltar el que haciéndolo úo ca. 
t nto J f oh r 'TK * a Ü8' ™aU Por U00 0 dos aflu» « ^ ' a -mie t  en la bra de colaboración „1 J 
, . , , , ^ , ^wia^iwu que al segundo o tercero de estar 
que prestaré al frente dé mi partido ™.frMiHQ u «u™ * -A ~i D„,I / , construida la plaza tuviésemos que en el Parlamento v fuera de él con A U 1 . . 1 , 1 J 1 X , dar subvención para la celebración la presencia del señor Cid que, de-. cuIticiuu 
seando, como expresamente me ma ' ; 
nifestó, asociar su determinación a ! 
la mía, permenecerá dentro del Go 
bierno a miruegoy por expreso de 
signio de mi voluntad, ya que no 
quiero que mi actitud se pueda pres 
tar a ninguna otra clase de interpre-
taciones». 
TOMA DE POSESION 
Madrid . -Hoy se ha posesionado 
de su cargo el nuevo director gene 
ral de Primera Enseñanza, don Ra-
fael González Cobo. 
Se la dió el ministro señor Dual 
de. 
j Y si alguien me pregunta por qué 
me he ido a vivir tan alto, le diré: 
«Porque soy un raro pajarraco; un 
español liberal, idealista, Individua-
lista y civilizado, y abajo está la sel-
, va, ardiendo en guerra, llena de t r i -
bus de diferentes plumajes». 
Y entonces ya a nadie le sorpren-
derá que un liberal actual traslade 





Porque está en eso, en el número 
de años, el éxito. 
Y lo opinamos todos debido a que 
ahora, en caso de hacer el arriendo 
por un año, cualquiera sería capaz 
de quedarse la plaza dado el «ham-
bre» de toros existente en nuestra 
ciudad. 
Por eso, porque coincidimos en 
un todo con lo que opina nuestro 
interlocutor y por taüto la Comisión 
no queremos hacernos pesados en 
observaciones. 
Y hasta otro día, pues dicha Co-
misión creemos se reúne mañana a 
fin de ir cambiando impresiones so-
bre estos asuntos, puesto que son 
tan delicados que siempre necesitan 
varios meses para su arreglo. 
Sabido es, además, que ahora con 
tiempo se puede organizar muy có-
modamente la corrida inaugural, 
caso de, como creemos, han de dar-
la los referidos comisionados a fin 
de amortizar el mayor número posi-
ble de pesetas. 
ZoquetíUo 
ABOGADO 





De Valencia, acompañado de su 
hijo, don Vicente Iranzo, ex minis-
tro. 
— De Zaragoza, don Gonzalo Mu-
ñoz y señora. 
— De Manzanera, don Enrique Es-
tevan Estevan. contratista de obras. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, desde donde mar 
charán a Sevilla, después de haber 
pasado estos días de Navidad en 
unión de sus hermanos, los señores 
Perruca (don Arsenio), don Pedro 
Fluder y esposa. 
— A Samper de Calanda, el maes-
tro don Félix Bayona. 
— A Valderrobles, don Jorge Nava-
rro. 
Juventud CatóÜca 
Esta tarde, en nuestro salón se 
proyectarán las películas de la «Me-
tro» «Bajo el águila Imperial» y la 
Intarpretada por Stan Laurel y Oli-
ver Hardi «Un dolor de muelas». 
Las funciones comenzarán a las ho-
ras de costumbre. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 




Para la sesión ordinaria que ma-
ñana deben celebrar nuestros mu-
nícipes si asisten en número necesa-
rio, hay un orden del día en el cual 
apenas se notan unos cuantos des 
pachos verdaderamente de trámite. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios. — Joaquín Tío Ya-
güe, de 24 años de edad, soltero, 
con Amalia de la Gloria Escamez 
de Gracia, de 24, soltera. 
Lucas Martínez Herráínz, de 24, 
soltero, con Emilia Salvador León, 
de 21, soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Cuevas de Cañart, 610'50 pese-
tas. 
Cosa, 361'38. 
Lanzuela, 298 78. 




Argente, 606 00. 
Lidón, 181 "05. 
DELEGACION DE HACIENDA 
y 5 • 
3 W m 
g i l 
TORNERO 
entendido en motores y toda cla-
se de maquinaria agrícola moder-
na hace falta. Paia Informes y 
detalles escribid a S. P. M. 
«Anuí cío». Apartado 15 
TERUEL 
Se les aprueba el presupuesto pa-
ra el año actual a los señores alcal-
des de los siguientes pueblos: 
Visiedo, Torrljo del Campo, To-
rre de Arcas, Singra, San Martín 
del Río, Armillas, Allueva, Albalate 
del Arzobispo, Rambla de Martín, 
La Portellada, Portalrubio, Pera-
cense, Parras de Martín, Monterde, 
j Jabaloyas, Fonfría. Fuentes de Ru-
; hielos, Dos Torres de Mercadell, 
huevas de Portalrubio, Celadas, 
Castelserás, Camínreal, Burbágue-
na, Bronchales y el El Vallecillo. 
Se vende la casa numero 19 de la plaza de 
Carlos Castel y varias fincas en la 
Huerta. Razón, calle de Francisco 
Piquer, número 8-1.°. 
rr GAR BONES 
Almacenes ai por mayor y menor 
TELEFONO 196.-R 
En vista de las nuevas ofertas de las casas importadoras con 
un 20 por 100 de rebaja en los carbones cok metalúrgico, galleta 
asturiana y otros similares para calefacciones y cocinas (económi-
cas, estos almacenes harán todos sus servicios desde 1.° de año 
con la referida baja, lo que se complace en comunicarlo a su nume-
rosa clientela y público en general. 
Gok metalúrgico, galleta inglesa y carbones similares, con 
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde primero de 
año los encontrará usted en los almacenes de 
Joaquín Gastan Coiomín 
San Andrés, 9 l i l i Teléfono 19Ó.-R 
- i 
De la provincia 
Alobras 
U N HOMICIDIO 
El juez de este pueblo requirió e! 
auxilio de la Guardia civil por haber 
ocurrido un homicidio en riña y di-
cha autoridad comenzó a actuar pa 
ra la detención del autor del hecho. 
Para ello se puso en activas ges-
tiones el día 31 que fué cuando se 
cometió el crimen y en el domicilio 
de Dominga Jarque (^) Escullas, en 
Jabaloyas, fué detenido el vecino de 
Alobras Ambroso Murciano Terre 
de 36 años de edad, casado, de pro 
fesión del campo. 
Parece ser que este sujeto discutió 
con su hermano político José Vale 
ro Soriano, de 61 años de edad, ca 
sado y natural de este lugar, por 
asuntos de intereses y que en el cur 
so de la disputa cogió una piedra y 
díó a su familiar un fuerte peñazo 
en la cabeza, a consecuencia de di 
cha herida falleció veintiuna hora 
después del hecho. 
Convicto y confeso, Ambrosio 
quedó detenido. 
También quedaron detenidos, co 
mo presuntps autores de haber coad 
yubado con el Ambrosio a cometer 
el crimen, los vecinos Sebastián Mur 
ciano Terrer y Agustín Hernández 





El vecino de Celia Juan San Cris 
tóbal Soler, ha sido denunciado an 
te el Juzgado por rhaber agredido 
con un palo al empleado de la fábrí 
ca Azucarera de esta localidad An 
tonio Vizárraga Sebastián al ser re 
querido por varios empleados para 
realizar diferentes operaciones con 
cernientes al pesado de un carro de 
rem oh: cha. 
i i 
Linares de Mora 
UN INCENDIO OCASIONA 
PERDIDAS POR VALOR DE 
i DIEZ MIL PESETAS : 
Durante las primeras horas del 
día 1 del mes actual se declaró un 
violento incendio en los pajares y 
cuadras de la masía Las Barracas, 
enclavada en este término munici 
pal, y ambas lindantes y también di 
ches edificios. 
El fuego tomó tales proporciones 
que los edificios, la paja y hierva pa 
ra los ganados quedaron reducidos 
a cenizas. 
Las pérdidas de este incendio, que 
se cree casual, ascienden a unas diez 
mil pesetas. 
Anadón 
POR CORTAR LEÑA 
Por cortar leñas sin autorización 
alguna en el monte del vecino Este 
ban Burriel Míllán, enclavada en la 
partida denominada «Cría de lobos» 
han sido denunciados Emilio y Eu 




Tripas y especias para embutidos 
M I í l y 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca bfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
El médico titular de este pueblo 
dió parte haber sido llamado por el 
veeino Félix Bielsa Aznar para L U 
rarle una herida inciso cortante en 
la región supercilar izquierda, que 
interesa la piel y los tejidos, y varias 
erosiones en la cara y cabeza, pro 
ducidas con erañezas. 
Como es consiguiente, se visitó al 
herido y resulta, como queda dicho 
es el referido FéÜx, de 25 años d ¡ 
edad, soltero. 
Dice que en ocasión de estar en 
el c^íé de Basilio Oiiete fué llamado 
por un individuo que se llama Al-
cantarí ; acudió al requerimiento, le 
d jo saliera a la plaza del lugar y una 
vez en ella le derribó y ya en el sue-
lo le dió varios golpeá que le produ-
jeron las heridas que suífe. 
- D E P O R T E S 
F.UTB O L 
Como ni el Segorbe ni el Bdbili-
tano pueden venir, hoy nos queda-
remos sin encuentro futbolístico. 
Parece ser que el día 13 tendre 
mos a un equipo de Sagunto. 
La noticia por nosotros dada hace 
varios días sobre la marcha del de-
porte local en esta población ha ori-
ginado muchas discusiones entre la 
afición y turolenses. 
Mientras los unos se prestan a 
brindarse a la Sociedad constructo-
ra del camp), los otros-los que 
nu.ica serán nada en el deporte tu-
rolense-se frotan las manos al en-
tender que el tinglado deportivo se 
va a tierra inmediatamente. 
No es eso, estimados amigos, lo 
que os corresponde hacer al llama-
ros deportistas, no; vuestro deber 
es, precisamente, todo lo contrario. 
Que «haiga» formalidad, hombre, 
que ya sois viejos en vuestras «co 
sas»... 
De los partidos que para el cam-
peonato de Liga se juegan.hoy en 
España, el más interesante es el 
Athlétic Bilbao-Madrid. 
El resultado se espera sea en favor 
del Madrid, puesto que los bilbaínos 
están desmoralizados al ver lasbajas 
de Iraragorri y Calvo. 
El «once» lo forman, Blasco; Ur-
bano, Oceja; Cílaurren, Muguerza, 
Roberto; Careaga, Mandaluniz, Ba-
ta, Chirrí y Gorostiza. 
La alineación de Mandaluniz ha 
decepcionado mucho. 
Veremos el resultado de estos leo-
nes que van perdiendo la melena... 
Don Rafael González Iglesias ha 
presentado la dimisión de la presi-
dencia del Athlétic madrileño. 
. C IHI O 1P O 
Compro seco desde 10 centí-
metros punta estrecha hasta 25 
de diámetro, largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
Serrería, CULLERA (Valencia) 
Mecánico agrícola 
completo se necesita a prueba. 
Escribid condiciones personales, 
referencias y pretensiones a Ale-
jandro Bernet, Administración de f 
este periódico. 
A m n ,oven'leche de dos días' 
/ A I I I U desea ¿riár en su casa. 
Razón: Francisco Marzo.-GEA. 
Sección reíígiosa 
Santos de hoy.—Dominica (vac) 
— La Epifanía del Seño r . -San to s 
MiHano y Florencio, obispos; Nila-
món, emperador. 
Oficio y misa: La Epifanía del Se-
ñor. Doble primera clase. Color 
blanco. 
Santos de mañana. —Santos Teo-
doro, monje; Canuto, rey; Crisnín 
y Nicolás, obispos; Luciano, Félix, 
Jenaro y [ulián. mártires. 
Oficio y misa: Infraoctava de la 
Epifanía. Semídoble. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Misas''a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. —Misas ^a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.—Misas ayias "siete y 
a las ocho. , 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced,—Misas a las seis y a las 
ocho. 
EN SAN ANDRES 
Hoy, con^ motivo de la festivi-
dad del Advenimiento de Nuestra 
Señora del Pilar, se celebrará en la 
parroquia de San Andrés, a las ocho 
y media, misa de Comunión general 
y a las diez y medía la conventual. 
Por la tarde, a las cinco, se hará 
el ejercicio y habrá sermón. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Del Evangelio de San Mateo, capí 
tulo segundo, toma la Iglesia el 
Evangelio de la Misa de este día, el 
cual contiene la historia del llama-
miento, viaje y finalidad de los Ma-
gos, hecha con todo detalle. jCuán-
to podemos aprender en ella y en 
cada una de sus circunstancias los 
cristianos 1... Dios pone en el Orien-
te una estrella, que parece salirse 
de lo ordinario, y los Magos fijan su 
atención en ella y responden al mo-
mento juzgándola la voz del Mesías 
que es la estrella de Jacob. Empren-
den el camino, sin que les amedren-
ten ni peligros de que esté rodeado, 
ni incomodidades y necesidades en 
que abunda, y con ello prueban el 
valor de la fe que les anf^ 
! confianza que tienen en el ^e 9̂  
buscan. Entran en Jerusalén^ 
oculta la estrella y lejos de ?' 
por engañados, cobran ru&% • 
llegan al heroísmo, pues no 
presentarse nada menos que 3 
mo Herodes y le preguntan Q^ 
da claridad: «¿Dónde está el| Q * 
nacido Rey de los Judíos?» ffi 
esta pregunta no solo investíC 
sino que predican y afirman el v 
cimiento del Hijo de Dio» v 
menos que como Rey univeuf 
por tanto también de los jud(0 
esto se lo afirman a Herodes 81! 
valor! |qué energía!.,, 
Aquella pregunta conmueve 
rodes y a toda Jerusalén con él 
mientras los dejan llenos de tu i ' 
ción, como buenos misionerosl 
han despertado almas dormidas 
que se eleven a Dios, llenoe* 
ber salen confiados hacia Bel" 
donde han dicho los escribas v' 
cerdofes que ha debido nacer 
las profecías. 
Llegan a Belén y en una cueva d, 
tartalada encuentran al Niño y a 
M .dre en la mayor pobreza y aba! 
dono por parte de los hombres s 
la mayor solédad, llenos de frío 
ap,.reciendo como el último de k 
vasallos de César AugUSf0p0rs; 
cuna y posición. Y no ^ danpo, 
engañados, al contrario ratmctmjt 
piodad y respeto, y por eso dice ^ 
Juan «y arrodillándose lo adorare; 
Y sacando sus tesoros le ofreciero: 
oro, incienso y mirra». Así le reco 
nocen Dios, no solo porque le adt 
ran, sino porque le ofrecen inclei 
so. le reconocen Rey y por esol 
ofrecen oro, y le reconocen Dioi 
Hombre víctima que por nuesti 
redención se ofrecerá en la cruz; 
por eso le ofrecen mirra. 
Cumplido su cometido vuélvem 
a su país, y dice San Juan, que pe 
otro camino; y en verdad no sol 
material, para no volver a visite 
a Herodes,.indigno de nueva grach 
basta la trama maliciosa que uré 
en, su corazón de matar al niño; sin: 
espiritual, pues fueron M«gos y vo 
vieron Santos, 
Si no invitamos a los Magos, tet 
gáaionos por eternamente desgrí 
ciados. Dios nos llama por la estre 
lia brillante de la Iglesia; respondá' 
mosle: Encontraremos Herodes en 
el camino, de segure; pero sígamoi 
defendiendo la fe, aunque lo perdr 
mos todo hasta la vida. Y por fin 
allí donde hallemos a Jesús, Maiv 
y ¡osé, veamos la casa de Dios 
Templo, aunque sea la cueva dê  
lén. 
Niño divino, enséñanos a inM1 
a los Magos. 
Requerido el agresor, dijo llamar-
se Agustín A'cántara Martín, de 27 
años, y que ias heridas del citado 1 
Bielsa se las produjeron con una! 
guitarra oíros vecinos por asuntos' 
de noviazgos. 




Con motivo d i las Pascuas y para 
pasar estos días tan señalados al 
lado de sus familiares y amigos, se 
encuentran entre nosotros la encan-
tadora señorita Julitá Báguena, 
naestra nacional de Burbáguena y 
los jóvenes Rosita y Pepe Báguena 
que cursan sus estudios en lá capi-
tal de la provincia. 
También hemos tenido el gusto 
de s-tlud ir al aventajado alumno de 
vet. rinaria don Constancio Bágue-
n ' . y al Hermano de la Doctrina 
Cristiana Amelio Hernández. 
Que la estancia al lado de sus 
respectivas familias les sea grata, 
como lo ha sido para nosotros el 
hubrr tenido el placer de saludar-
la s. - Corresponsal, 
NITRATO DE C 
abono por excelencia del trí<t(c 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo, 
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Abilio Calderón quiere intentar 
lo unión de las derechas 
fl este fin piensa convocar a una reunión de 
jefes de partido 
Se ha celebrado la primera con-
ferencia de La val con Mussolíni 
Por SU parte los grupos dC izquierda intentan nuevamente Roma.-Durante dos horas han , EL MENSAJE DE ROQSEVELT 
la unión 
De gestionarla ha sido encargado el exmi-
nistro Alvaro de Albornoz 
celebrado su primera conferencia el i 
ministro de Negocios de Francia,; Wásh ing ton . -E l presidente Roo 
señor Laval, y Mussolini. (sevelt leyó hoy al mediodía, ante el 
La entrevista se desarrolló en ter- j Congreso, un mensaje, en el cual 
LA BODA DE ANTONIO 
: : GOICOECHEA : ; 
Madrid. —El próximo lunes, en la 
Madr id . -
El presidente del Consejo señor 
Lerroux, al llegar esta tarde a la 
Presidencia, dijo a los periodistas 
que no tenía noticias que comuni-
carles. 
A l salir de su despacho les mani-
festó que había estado en casa del 
oculista. 
Había recibido la visita de nues-1 
tro embajador en París señor Cár-j 
de"a9' • . i ! Madrid.-Enlla madrugada última Dentro de unos d í a s -anunc ió el 3 J iC i . 
, , f . w , ¿ «if^vf-r» y en Ia estación de Palanquines señor Lerroux—les facilitaré el texto ,T , , . . j ^ 
. , ^ T . . , (León) chocaron los expresos de Ga casi íntegro del discurso del Jefe del ^ y Asturias 
Estxa/-' « A - A 1 n r . ^ n á n ? Resultó muerto el ambulante de M a ñ a n a - a ñ a d i ó - m e propongo r 
tCorreos José Bádenas, que servía 
I minos de extremada cordialidad. 
Después el señor Laval marchó a 
cumplimentar al rey. 
VICTIMAS DE UN 
NAUFRAGIO 
Habana.-En el naufragio de una 
capilla del Palacio Episcopal, se c a l c e t a perecieron ahogados el capi-
sará don Antonio Goicoechea, jefe 
de Renovación Española. 
GRAVE ACCIDENTE 
FERROVIARIO 
pasar el día en el campo. 
LOS DEL BIENIO TRABAJAN 
. PARA LOGRAR LA UNION : 
I en el exprés de Galicia. 
I Parece ser qué el accidente se de-
; bió a que el maquinista del tren de 
j Asturias no vió las señales lumino-
' sas. 
El citado maquinista ha sido en-
carcalado. 
De los viajeros 18 resultaron heri-
Madrid. - Albonoz celebró hoy 
entrevistas con Miguel Maura y con 
Cirilo del Río. 
Se propone hacer otras visitas 
continuando sus gestiones incluso . f03'81 bietl n l n ^ n o de ellos sufre 
con la izquierda republicana a fin lesiones graves, 
de conseguir la unión de todos los 
grupos de izquierda. 
En la próxima semana se celebra-
rá una reunión de los jefes de los 
partidos de izquierda con dicho fin. 
¿Y LAS DERECHAS? 
Madrid.—Se dice que Abllio Cal-
derón se propone citar a una re-
unión a todos los jefes de los parti-
dos de derecha para proponerles la 
unión.. 
UN EXDIPUTADO SOCIA 
: LISTA ENCARCELADO i 
Madrid. —El juez especial, señor 
Alarcón, ha dictado auto de prisión 
contra el ex diputado socialista de 
las Constituyentes, Cabrera, acusa-
do de manejos revolucionarios. 
LICENCIAMIENTO Y C O N-
CENTRACION DE RECLUTAS 
UNOS PISTOLEROS 
MATAN A UN GUAR 
DIA DE SEGURIDAD 
tán don Jesús Paz, de nacionalidad 
española y seis tripulantes más. 
ELEC CIONES PRESIDEN-
CIALES EN PORTUGAL 
Lisboa. -Se ha fijado la fecha del 
17 de Febrero para la celebración 
promete la presentación de un plan 
en e| que figure la fusión en una so 
la administración de todos los orga 
nismos provisionales de Obras pu 
blicas y socorros, con objeto de em 
prender un vasto programa de traba 
jos, destinado a sustituir casi total 
mente los socorros por paro forzó 
so. 
El discurso ha sido acogido con 
aplausos y aprobaciones casi unáni 
mes por los demócrátas y numero 
sos republicanos. 
POR ABUSO DE CONFIANZA 
P a r í s . - E l ex presidente del Con 
de elecciones para presidente de la j8ejo señor Francois Maral ha sido 
condenado en su calidad de admi 
nistrador de la Sociedad Comercia 
República, 
SE PIDE PARA HAMPTMANN 
: LA PENA DE MUERTE : 
Flemington. —Continuó declaran-
do el aviador Lindbergh. 
Durante su declaración el proce-
sado no dejó un momento de mirar-
lo, y Lindbèrgh, sin titubear, reco 
noció a Hauptmann como el indivi-
duo que vió en el cementerio la no-
che que se hizo efectivo él resca,te. 
Flemington. — El íiscal Wílenz ter-
minó sü informe, pidiendo la pena 
del Oeste Africano, a ocho meses 
de prisión y 20.000 francos de multa 
por abuso de confianza. 
VISITA APLAZADA 
Roma. - A última hora se ha apla 
zado para otro día la visita anuncia 
da para esta tarde de don Alfonso 
de Borbón con su hija la infanta 
Beatriz y el prometido de ésta. 
DON ALFONSO Y SU 
de muerte para el procesado Haupt \ HIJA SON RECIBIDOS 
POR EL PAPA : mann. 
Le acusó de haber matado al niño 
de Lindbergh al romperse la escale 
ra que utilizó para el secuestro. 
POR SI ACASO... 
Rome, —Su Santidad ha recibido 
con el ceremonial acostumbrado a 
don Alfonso de Borbón, a su hija, 
I infanta Beatriz, y al prometido de 
Madrid. —A las nueve y veinticin-
co minutos de la noche fué asaltada 
una mantequería establecida en la 
-DC,0 ¿ J„ i „1. J T u i Wáshmgton.—En el momento en ésta, príncipe Torlonia, casa numero 6 de la calle de Isabel que el ^ Roo3evelt se dirigía al 
la Católica. Capitolio para leer su mensaje, la VIOLENTO TERREMOTO 
Cometieron el asalto catorce pis- po1icía detuvo a un individu0 que in 
toleros que se presentaron en la tentaba a rca r se al presidente, 
puerta del establecimiento ocupan^ Según impresiones recogidas en J.08 aUtOS' la Dirección de Policía, se cree que 
Mientras siete pistoleros penetra se trata de un Comuni3ta que inten 
cioso. 
b á ñ e n l a mantequería, otros siete taba pronunciar ante el señor Roose 
permanecieron en uno de los eo- velt algunas frase3 de caracter sedi 
ches. 
Un comerciante establecido frente l 
a la citada mantequería dió aviso a i j 
una pareja de guardias de Seguri 
dad. j 
A l presentarse estos los atracado 1 
!res, que ya se habían apoderado de j 
Madrid.-Seha dispuesto la con- 400 mesetas, dispararon sobre ellos 
centración de los reclutas del según * ]o* f08 guardias cayeron heridos j 
do llamamiento de 1934. deTba,a al 8uel0-
La concentración se llevará a efec Lce60 lo8 atracadores se dieron a 
Estambul.—A las 4'45 de la tarde 
se ha sentido un violento terremoto 
que ha durado treinta segundos. 
En los barrios altos las gentes 
abandonaron sus residencias. 
No se tienen noticias de que ha 
ya habido desgracias personales. 
to en los tres primeros días de Fe- la ̂  velocísimamente. 
brero. 
También se ha dispuesto el licén-
ciamiento de los reclutas del segun-
do llamamiento de 1933. 
El licénciamiento se efectuará del 
26 al 31 del mes actual. 
ENTIERRO DE RA 
: FAEL BARON : 
Madrid.—Se ha efectuado esta tar 
de el entierro de don Rafael Barón 
que fué propietario del periódico 
«Informaciones». 
A l acto concurrieron muchas per 
8< nalidades y numeroso público. 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
Madrid. —Por ser hoy víspera de 
la í-htividad de Reyes, las calieses 
tuvieron animadísimas hasta bien 
i ntrada la noche. 
El público acudió a los numero 
sos bazaros y puestos de venta a ad 
quirír juguetes. 
Esta tarde recorrió las calles de 
esta caoita! una cabalgata organiza 
da por la Asociación de Editores. 
Mañana se verificarán repartos de 
juguetes en los centros regionales y 
culturales y en las tenencias de al 
caldía. 
En la Casa de Socorro ingresaron 
heridas las siguientes personas: 
Benito Rodríguez, guardia de Se-
guridad, que presentaba un balazo 
en el cuello y falleció a poco de in-
gresar. 
Feliciano Loranca, guardia de Se-
guridad, con un balazo en un mus-
lo, pronóstico grave. 
La niña de nueve años Encarna 
ción Gómez, herida de pronóstico 
reservado. 
José Fernández Hervás, herido 
leve. 
Y Sócrates Gómez, herido leve. 
A las diez de la noche se presentó 
en la comisaría del Centro el chofer 
Gregorio Juárez denunciando que 
los pistoleros, amenazándole de 
muerte, le habían obligado a con 
ducirles en su coche. 
Dijo también que los pistoleros 
se fueron quedando en las calles de 
Blasco Ibáñez, Ferraz y San Vicente 
Del otro coche nada se sabe. 
EN GOBERNACION 
Madr id . -A l recibir eita madruga 
da el ministro de la Gobernación a 
los ptriodlst- s se limitó a darles una 
referencia del atraco antes reseñado 
curan rafllwvlmente SOLO CON PLANTAS 
. : b diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar- ' | 
trltUtno, los m?les del cstórrs-o. maias di- | 
fetiUones, pesiidet, acidez, etc.; las enferme-
dade. de los nervios, del corazón, de los 
ñftMtvfSjic) hff··'Jo,, àe la piel, do. la sangre, la» úlceras del estómago. 
•r«»tr."i;íinl;.»f«i.,>' • t , ¡ 
Wgúti ivumcn» < 'iidlraa que 
PAL" ' cr . - • gratis y a 
t ' • < < * • • 
f. M a d r i d 
necw.V; id de sujetarse K régimen alinienUclo 
toi 'Ir;-.e el I^bço "l-A MEDICINA V E O E 
 sin a quien lo solicita LaS>ura 
^ • ' '1 8. B.ircelcna, y rviiK.c..s, 
. 3 . , _ - , „ . , -
HOMENAJE A M4RTf-
NEZ DE VELASCO 
Madrid. - Ayer e invitado expresa 
mente a un banquete que se celebra 
ba en su honor en la sociedad de 
recreo «La Tertulia» estuvo en Aren 
da de Duero el jefe del partido agra 
rio español, señur Martínez de Ve 
lasco. 
Se le tributó un entusiástico reci 
bimiento. 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete. 
El presidente de ta citadasociedad 
don Calixtó Seyas, entregó a Matí 
nez de Velasco un pergamino nom 
brándole socio de honor. 
Martínez de Velasco, que al levan 
tarse a hablar fué acogido con una 
gran ovación, expresó su profundo 
reconocimiento por las atenciones 
y bondades de que era objeto y rati 
ficó su promesa de ocuparse de los 
intereses de la provincia y especial 
mente de los de Aranda de Duero. 
Anunció que no iba a estar en el 
Gobierno ni un momento más que 
aquel en que llegase a convencerle 
de que no podría hacer una labor 
patriótica, porque los cargos para 
él no son ni han sido nunca el me 
dio de satisfacer una vanidad sino 
el cumplimiento de un deber. 
Fué ovacionado al terminar su dis 
curso. 
Martínez de Velasco fué despedí 
do con grandes pruebas de afecto, 
así como su señora, a quien sus 
amigas de Aranda de Duero obse 
quiaron con otra comida. 
Consejo de guerra contra dos 
revolucionarios de El Ferrol 
Se les condena a penas de 23 y 12 años de 
prisión 
Llega a Asturias nn inspector del cuerpo de Prisiones 
Investigará acerca del intenlo de suicidio 
de Teodomiro Menéndez 
Barcelona. —En un establecimien-
to de bebidas de la barriada de San 
Andrés se presentaron hoy cinco 
pistoleros que se apoderaron por la 
iuerza de 4.000 pesetas que había en 
caja. 
Después, amenazando a los de-
pendientes del establecimiento y a 
los clientes que se hallaban en el 
mismo les desvalijaron. 
Cometido el hecho montaron en 
un auto y se dieron a la fuga. 
UNA MUJER HERIDA POR 
í UNOS PISTOLEROS : 
Barceloea.-En el pueblo de San-
ta Coloma de Gramanet, tres pisto-
leros entraron en una tienda y pidie-
ron el dinero que hubiera en el es-
tablecimiento. 
La mujer del propietario del esta-
blecimiento pidió auxilio y los atra-
cadores la hirieron de un balazo en 
el pecho y se dieron rápidamente a 
la fuga sin lograr llevarse nada. 
EN L O G R O Ñ O 
Logroño . -En la carretera "de Ví-
llamediana tres pistoleros penetra-
ron en las oficinas de una fábrica de 
muebles y se llevaron 6.000 pesetas. 
Luego se dieron a la fuga en un 
auto. 
La fábrica asaltada es propiedad 
del industrial don Gregorio Lozano. 
TEODOMIRO MENEN-
: DEZ MEJORA : 
Oviedo.—Ha llegado un inspector 
del cuerpo de Prisiones que viene a 
hacer una información acerca del 
intento de suicidio de Teodomiro 
Menéndez. 
Este ha mejorado bastante en las 
últimas veinticuatro horas. 
CONDENADOS PRISION 
Ferrol.-Ante consejo de guerra 
se vió la causa instruida con motivo 
de los sucecos de Octubre contra 
los hermanos José y Manuel Gonzá-
lez. 
Se dictó sentencia condenando a 
José a 23 años de prisión y a su her-
mano Manuel a 12. 
ASAMBLEA DE 
EUERZAS VIVAS 
Zaragoza, —Convocadas por el al-
calde se reunirán mañana domingo 
las fuerzas vivas de la capital para 
protestar de la disolución de la co-
misión de enlaces ferroviarios de 
esta capital. 
DESAHOGOS EXTREMISTAS 
Sevilla. —Se ha sabido que anoche 
unos extremistas quisieron incen-
diar el domicilio de Acción Popular 
de La Línea. El fuego fué extinguido 
rápidamente. 
A CUMPLIR LAS BASES 
Sevilla. —El gobernador ha recibi-
j do quejas de que los patronos in 
'cumplen las bases de trabajo en el 
. campo. 
Con este motivo se ha dirigido a 
los alcaldes para que obliguen a los 
'patronos a comenzar los trabajos 
de poda. 
.CLAUSURA 
San S e b a s t i á n . - P o r orden de la 
autoridad militar ha sido clausura-
da en Rentería la Sociedad Autóno-
ma de Metalúrgicos y el Sindicato 
Unico de Trabajadores. 
UN INCIDENTE SIN 
: IMPORTANCIA ; 
. Bilbao.—El gobernador se refirió 
. a un incidente ocurrido esta tarde 
; en el entierro civil de la mujer de un 
i conocido líder comunista, y dijo 
que carecía de importancia, redu-
ciéndose a que los guardias de Asal 
to, ante cierta actitud de los compo 
nentes de la comitiva, dieron una 
carga simulada para disolverla. 
ROTURACION DE CALLES 
Madrid.—Este mediodía, en el 
pueblo de Casarabonela, se ha cele 
brado un brillante acto con motivo 
del descubrimiento de las lápidas 
que dan los nombres de Lerroux y 
González Rabanada a dos calles del 
expresado pueblo, 
González Rabanada es hijo del cí 
tado pueblo, y el homenaje que se 
le rindió es debido a la campaña en 
favor de la tierra natal. 
El homen^ja fué acordado por el 
Ayuntamiento de dicha localidad. 
UN MONUMENTO A 
: MUÑOZ DEGRAIN: 
Málaga.—Patrocinado por la Aso-
ciación de Bellas Artes, se va a cons 
truir en el cementerio de San MI 
guel un monumento a la memoria 
del insigne pintor valenciano Mu-
ñoz Degraín. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Alcoy. - Varios niños encontraron 
cerca de la fábrica de Francisco Ma 
tarredona una bomba, que de pron 
to estalló y resultó gravemente herí 
do el niño José'Lillo. 
DECLARACIONES DE 
: MARTINEZ BARRIO : 
Málaga . -Un redactor de un perló 
dico local que ha visitado al señor 
Martínez Barrio en Sevilla, ha obte 
nido de éste unas declaraciones so 
bre el momento político. 
El señor Martínez Barrio dice que 
continüa desarrollándose el planpo 
lítico de Acción Popular, secunda 
da por el partido radical. 
Ataca al Parlamento actual, que 
dice está cavando su propia fosa. De 
convocar nuevas elecciodes, produ 
cirán una Cámara republicana, me 
nos izquierdista que las Constitu 
yentes y menos derechista que las 
actuales; la Cámara que necesita el 
país. 
De no llegar a la fusión de los re 
publícanos, la República agravará 
su crisis interna. Para lograr esa 
unión hay que esperar que otras 
personas tomen la iniciativa. 
Respecto a la posición de los repu 
blicanos con relación al partido so 
ciallsta, dice que primero éstos de 
ben fijar su propia posición. Si per 
sisten en su táctica revolucionaria 
los republicanos nada tienen que 
tratar con los socialistas. Si vuelven 
a la vida constitucional, será conve 
níente y necesario la inteligencia de 
los partidos republicanos eon dicha 
fuerza; pero el equívoco tendrá que 
despejarse. 
Los obstáculos que debe eliminar 
la República, termina diciendo el se 
ñor Martínez Barrio, son el caciquis 
mo renaciente y la resistencia pasl 
va de aquellos funcionarios del Esta 
do que aun se resisten ante el man 
dato de la Historia. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (íd.) lé'SO » 
Año (íd.) 29,50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Comentarios 
alidades y ficciones 
Ei lema de la po-
lit ca bienista 
La vida y el cinematógraío ofrecen como pudiera haberse dedicado a 
cada día mayores aimilitudes y co- cazar conejos? Hasta que, natural-
nexiones. Unas veces, al presenciar mente, lo cazaron a é!. ¿Qjíén es 
el rodaje de una película, nos vemos capaz de imaginar un deporte tan 
Impulsados a exclama;: —Esto es la absurdo, como no sea para servir 
misma realidad. Otras, ante un su- de base a una película cinematográ-
ceso o información periodística, se fi ja o a una zarzaela? Ya está el ar-
dice: —Parece enteramente una pe- gumento. El protagonista era un 
líenla. , «pequeño» lombardo que, natural-
No es que sea nuevo del todo este [ mente, entabló relaciones con una 
confusionismo, pues desde luengos , lombarda, fresca y coloradota, que 
tiempos pretéritos se ha repetido ; prefiera a un pastar (tenor) de la lo- entre otras virtudes, la de saturar 
que el mundo es una comedie; y ^calidad. El despecho, y hasta una' de optimismo el espíritu de los re-
cuando se ha elogiado una bella flor . desavenencia con Mussolini, que publícanos de izquierda. Eilos de-
natural se ha dicho que parecía arti-1 puede entreverarse para animar la jsearían que fuese la certidumbre de 
íleial, sin perjuicio de que si la flor ^ acción, impulsan a nuestro joven j su propia fuerza, de su arraigo en 
admirada era artificial se dijera que lombardo a expatriarse y saciar su | el país lo que los pusiera alegres y 
parecía enteramente natural. rabia contra loa pastores de su nue- optimistas, pero en la imposíbili 
Pero con el cinematógrafo se acerJ va residencia. Aquí de múltiples e ; dad de ver realizado este deseo, se 
túa este pequeño lío. Hay sucesos interesantes escenas campestres, | fabrican un optimismo y una alegría 
que parecen películas y películas hasta il^g ir a la captura y condena ¡ artificiales, a base de bebidas espiri 
El republicanismo izquierdista ha 
querido comenzar el año bajo el sig 
no de una unión, de una unión que 
mediante la ama'gana de lo» grupos 
coincidentes en los postulados sec-
tarios del ideario zurdo, lo aproxí 
me al Poder, suprema aspiración de 
los que tan mal hallados se sienten 
lejos de él. El intento unitario se ha 
concertado en un ágape, porque pa 
rece que es comiendo y bebiendo 
como tm jor se hacen estas cosas; 
el vino español obra verdaderos pro 
dígios y unas copas de Jerez tienen. 
Para ellas 
El cuidado del cutis 
Mirador internacional 
ElviajedeLavalaRoma 
que parecen sucesos; y hasta suce-
sos películables y películas sucedl-
bles. 
En apoyo de esta «tesí^» —ya está 
del italiano, con una breve y senti-! tuosas. 
mental aparición de su antigua pro-
metida.* 
Hoy que tantas camelancias cien-
Claro está que el conciliábulo iz-
quierdista, celebrado en la casa de 
uno de los periódicos que han to 
escrito pero. iDios mío!, s e r á é . t o tíficas relativistas nos hacen dudar l^ado sobre sí la tarea nada envidia 
una tesis?-basta analizar cualquie- de la existencia del Tiempo y el Es- ble de actuar al dictado del equipo, 
ra de los recientes sucesos que rué- pació, hay motivos para poner tam- como su órgano oficioso, habría pa-
dan por la Prensa mundial, sin re bién en duda hasta la propia V i d a > a d o ^ P 6 ^ ^ 0 Pa«¡ ^s gentes 
montarse al famoso Landrú. ni al pensando si todo lo que hacemos no hubieran concurrido en él c.r-
m u c h o l a q u í e n este caro mundo no será cunstancias de las que la opinión 
mas que el rodaje de una inmensa ' P ú b i i c a n0 Puede desentenderse. 
, 10 , más todavía, que está obligada a película que con el Sol por proyec- j , . I . -o. f t- J ¡tener en cuenta para proceder con tor y la Tierra por escenario, esté secuentemente. 
ni vampiro de Dusseldorf, 
menos al sacamantecas. 
Esa cochinilla condesa alemana, 
por ejemplo, que inicia con visos de 
.legría erótica una excursión a la j captando en su tomavista a'gún ci- Nq se le ha ocurrido el país rega, 
isla de los Galápagos al otro lado j clópeo operador cómodamente ins- tearle3 a ^ p !rtido3 ex revo'ucio-
de América, terminada trágicamen- talado en el anillo de Saturno. 
te. con cadáveres entre los peñascos 
costeros... está pidiendo a voces un 
operador cinematográfico para una 
cinta —como tantas otras —un poco 
indecente y algo conmovedora. Un \ 
preludio en interiores de Berlín, 
con la condesa en pyjama; la trave-
sía en un enorme trasatlántico pin-
tado de blanco, con muchas chime 
neas y con una bonita e imprescin-
dible piscina, en la que no fallará 
un señor lo suficientemente grueso 
y panzudo para excitar la hilaridad. 
Luego, escenas tropicales con mu-
cha vegetación y poca ropa; el naci-
miento de rabiosos celos entre los 
personajes del séquito; la tragedia 
que se masca; la tragedia que se 
realiza y... olas que al llegar acari 
cian, al pie de formidable acantilado 
los cuerpos de las víctimas. 
¿Pues qué me dicen ustedes de ese 
parado italiano que en Suiza o Ale-
mania—no lo recuerdo bien —mere-
ció e1 dictado de «terror de los pas-
tores», porque con una escopeta se 
dedicaba a cazarlos por el campo. 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid. Enero 1935. 
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narios el derecho que tienen a con-
certar entre sí todas las alianzas que 
! quieran. Pero no se siente propicio 
a dejarse embaucar con invocado-
nes a la salud de la República y con 
i taimadas palabras cuyo verdadero 
sentimiento ha aprendido a desci 
frar. 
La actividad que comienzan a des-
arrollar las izquierdas encuentra a 
las gentes, más que curiosas por 
presenciar la maniobra, atentas a 
desentrañarla. 
Es una especie de alerta, en el que 
c stá hoy la inmensa mayoría de la 
nación. 
Y lo primero que ha chocado, lo 
j que ha producido extrañeza. expH 
¡ cable y fundada, es el descuido y l i 
despreocupación en que ahora tiene 
a la pul ritud de sus manos el hom-
bre que necesitó enseñarlas desde 
la tribuna levantada en la plaza pú 
blica para llevar al ánimo de sus 
conciudadanos-para intentarlo por 
lómenos—, el convencimiento de 
que las tenía limpias. 
Porque al cónclave que ha con-
gregado a los jefes de los grupos de 
izquierda para que trataran de la 
convenitncia de unirse, han asisti-
do, no solo los gobernantes del bie-
nio, desde el ingeniero pecuario se-
ñor Gordón Ordás, al fantasmal 
señor Franchy Roca, sino el caudillo 
rac'ical demócrata, el propio don 
Diego Martínez Barrio, que en oca 
síón memorable y con gesto tribu-
nicio, simbolizó el contenido de la 
política bienista en una frase más o 
menos lapidaria, pero que hizo for-
tuna porque unía a su expresividad 
y a su exactitud la circunstancia de 
de ser reflejo fiel de un estado de 
opinión: «fango, sangre y lágrimas». 
Habrá que creer que el Gran 
Oriente ha renunciado para en lo 
sucesivo al aseo personal de que tan 
to se ufanó hasta hace poco y que 
constituye, indudablemente, una 
cualidad deseable en todo el mun-
do. De ahora en adelante, si el con-
glomerado izquierdista no se frus-
tra, el señor Martínez Barrio tendrá 
I que llevar las manos en los bolsi 
líos, o enguantadas, por lo menos. 
Mostrándolas correría el peligro de 
, que 86 le vieran manchadas de lá-
jj] ^ grimas, sangre y fango. 
Consulte precios en 
TERUEL l i HZ?A. S?uelas 
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Seguimos hoy dando las indica-
ciones para el tratado del blanqueo 
del cutis. 
Mézclese una cucharadita de ere 
me, para los tejidos o crema alimen 
tícia. con una pequeña cantidad de 
crema de blanqueo, como por ejetn 
pío, crema de limón o de pepino, y 
apliqúese esta mixtura a toda la ca-
ra y cuello masajeando suavemente 
la piel, con movimientos rotatorios 
que la hagan vibrar. Este masaje se 
hará empleando las yemas de los 
dedos y con movimientos mucho 
más sdaves, pues un masaje enérfji 
co destruye y aja el cutis excesiva-
mente delicado. 
Limpíese cuidadosamente la cara 
V cuello, procurando absorber la 
g-asa con una toallita de papel y 
apliqúese la mascarilla o compresa 
de blanqueo, que puede prepararse 
de la siguiente manera: 
Dos cucharadas de carbonato de 
magnesia pu'verízado. 
Una cucharada de almidón en pol 
vo. 
Una cucharada de agua oxigena 
da. 
Una cucharada de tierra de fuller. 
La cantidad de hamelis necesaria 
para convertir estos ingredientes 
mezclados en una pasta de la con-
sistencia de la crema batida. 
Apliqúese la pasta blanqueadora 
sobre la piel, en forma de capa grue 
sa y abundante y déjese secar, cosa 
que requiere unos veinte o treinta 
minutos. Antes de aplicar la pasta 
cúbranse los ojos con unas compre 
sas de algodón, empapadas en lia 
mamelis, para evitar que la pasta 
penetre en ellos y los irrite. 
Mientras la pasta se seca, será 
conveniente permanecer en la ma-
yor quietud, en un lugar tranquilo y 
de preferencia recostada en algún 
diván o butaca cómoda. 
Una vez seca la pasta, se limpia 
la cara con agua caliente y se apli-
ca un astringente suave, como por 
ejemplo hamamelis. 
Aolíquese algún tónico para el cu 
tis y déjese secar sin frotarlo. Cú 
brase en seguida'la piel con la ere 
ma base para los polvos, que se ten 
ga por costumbre usar y maquíllese 
el rostro en la forma acostumbra 
da. 
Este tratamiento puede practicar 
se dos veces por semana, por espa 
cío de un mes, y enseguida se irá 
espaciando cada vez más, hasta que 
ya no sea necesario. 
Estaba anunciado para celebrar-
se en el mes de Noviembre, pero di-
ficultades dp última hora lo aplaza-
ron para la semana de Navidad. Dü 
rante ella escribimos esta breve co-
rrespondencia, y hasta este momen 
to no hay indicios de que vaya a ce-
lebrarse tampoco ahora/siendo muy 
nosib'e queTse difiera nuevamente 
hasta fines derpresente mes. La ra-
zón que explica to^as estas cautelas 
es obvia: no han acabado de armo-
nizarse los puntos de vista francés e 
italiano acerca de los dos problemas 
fundamentales que constituirán las 
conversaciones de Mussolini y La-
val; estos puntos son la independen 
cia de Austria y lo aseguración de la 
política centroeurooea. En el primer 
tema no existe divergencia; así Pa-
rís como Roma están dispuestos a 
que se respete la autonomía política 
de un país que hasta hoy realizó 
inauditos esfuerzos para mantener 
incólume su personalidad contra las 
expansiones germánicas. Por lo que 
atañe al segundo problema la cues-
tión se presenta arto más ' dificulto-
sa, porque ya conoce eL lector quf 
a la política de París esta vinculada 
'as de las naciones amigas de Fran-
cia—Yugoslavia, Rumania, Checos-
lovaquia, Polonia-que a todo tran-
ce defienden el tratado de Versalles 
mientras que Mussolini hace tiempo 
leíiende el revisionismo propúgna-
lo por Hungría. Este es, por lo tan-
to, el argumento Aquiles de las ac-
tuales negociaciones franeoítalianas 
y como quiera que la entrevista La-
val-Mussolini va a ser el colofón de 
dichas conversaciones, la diploma-
cia francesa quiere tener toda clase 
de garantías antes de que tome el 
tren su ministro de jNegocios Exte-
riores. 
En el Ínterin, las diligencias diplo 
máticas entre el Quai d'Orsay y e) 
Palacio Chigi continuarán con toda 
intensidad, funcionando incluso los 
teléfonos, siendo de esperar que acá 
oen con una solución satisfactoria, 
a pesar de que concedemos de buen 
grado que la materia de estas con-
versaciones le ha correspondido a 
Mussolini la parte peor, precisamen 
te por haberse constituido en defen-
sor del más débil. 
Mas afortunadamente trátase de 
dos cuestiones—las que se t ra tarán 
en la futura entrevista en Roma—¡ 
que se apoyan mutuamente y com- 1 
plementan la una a la otra. 
Afianzada por medio de un trata-
do suscrito por las principales po-
tencias la independencia austríaca. 
Italia tendrá más amplio margen 
para poder apoyar la causa ardien-
temente defendida por Hungría, si 
no por medio de una revisión total 
— que a ello no podrá llegarse en 
muchísimo tiempo, dado que se 
oueda llegar alguna vez-, por lo 
menos a la concesión de lo más ra-
zonable, habida cuenta de que no 
han de vivir eternamente los venci-
ios bajo el yugo de las victoriosos, 
v que en Europa central poco o na 
da ha de resolverse separando pue-
blos que por razones de geogafría y 
etnología están destinados a vivir 
unidos, aino'porercontrario unién-
dolos, ya que no en unidad jurídico 
política, por lo menos en comuni-
dad de países"'interesados con recí-
orocos intereses. Hoy la unificación 
de las naciones que constituyen la 
Pequeña Entente puede decirse que 
es un hecho consumado; apenas 
puede hablarse de Yugoslavia a se-
cas, o de Checoslovaquia o Ruma-
nía, sino de intereses espirituales y 
económicos de dichas naciones y de 
las restantes que forman la Entente. 
Cuando amanezca el día venturoso 
de poder incluir eu esa agrupación 
única a países tan sccríficados co-
mo Austria y Hungría, entonces sí 
podrá decirse que se ha resuelto el 
gran problema de Europa, que es 
pesadilla eterna de los verdaderos 
amadores de la paz. 
Laurent La Cave 
Girebra, Enero de 1935. 
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